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RINGKASAN 
 
Produk  elektronik berupa fitting sensor cahaya cukup membantu seseorang 
yang ingin tetap menyalakan lampu secara otomatis di malam hari tanpa 
kehadiran seorangpun di rumahnya. Fitting ini akan mendeteksi ada tidaknya 
intensitas cahaya matahari, jika intensitas cahaya matahari cukup terang maka 
lampu akan mati. Namun begitu sensor LDR fitting tidak mendeteksi cahaya 
maka lampu akan menyala. Proses ini dimanfaatkan oleh pemilik rumah yang 
sering bepergian berhari-hari namun ingin rumahnya tetap terang saat malam. 
Kelemahan dari fitting ini adalah saat intensitas meredup namun kadang kembali 
terang saat sore ataupun pagi hari. Lampu berkedip hidup dan mati dengan cepat 
sehingga mengakibatkan lampu cepat putus. Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan 
untuk membuat fitting lampu berbasis timer. 
Fitting lampu berbasis timer ini akan menyala dan mati tepat saat sore dan 
pagi sesuai dengan setting waktu yang diinginkan oleh pengguna. IC 4060 
menjadi otak dari sistem kerja fitting cerdas ini. Dengan memanfaatkan 
moltivibrator astable maka sistem akan mengatur lampu untuk menyala dan mati 
dengan akurasi tinggi. Percobaan kecil telah dilakukan dan berhasil membuat 
sistem moltivibrator astable skala lab. 
Melalui kegiatan PKMKC ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang 
bernilai jual tinggi berupa fitting lampu berteknologi timer sebagai kontrol lampu 
yang murah dan akurat. Direncanakan fitting lampu ini dapat digunakan untuk 
lampu dengan daya maksimal 40 W. 
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